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Commenc emen t
Fr i da y,  t h e  S i x t e en t h  o f  May
Two  Thou s and  Ei gh t
Nob  Hi l l  Ma s on i c  Cen t e r
San  Fran c i s c o
Two  O’C l o c k  PM
Program
GREETING Dean Frederic White
Golden Gate University School of Law
WELCOME Dr. Dan Angel, President
Golden Gate University
STUDENT BAR ASSOCIATION CONGRATULATIONS
GGU SBA President 2007-08: Andrew David Grossman
STUDENT FAREWELLS Graduate Law Programs Class of 2008:
Hon. Ruth S. Astle
JD Class of 2008: William Kenneth Wesley
COMMENCEMENT ADDRESS Hon. Lee D. Baxter (JD 74)
San Francisco Superior Court (Ret.)
Trustee, Golden Gate University
ALUMNI WELCOME Jim O’Neil (MBA 86)
President, GGU Alumni Association
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Alan Simon (BBA 50, JD 59)
Outstanding Achievement by an Alumnus Law Offices of Alan Simon
JOHN A. GORFINKEL AWARD Jon H. Sylvester
Outstanding Professor Associate Dean and Professor of Law
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD David B. Oppenheimer
Faculty Scholarship Associate Dean and Professor of Law
ALLAN BROTSKY PRO BONO AWARD Allan Brotsky
Dedication to Pro Bono Professor of Law Emeritus
J. LANI BADER AWARD Nicholas Singer
Academic Excellence
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Ken D. Duong
Professionalism and Integrity 
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Kara Brodfuehrer
Service and Contribution Ken D. Duong
Robert Michael Flynn
CONFERRING OF DEGREES Dean Frederic White
Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies
Master of Laws (LLM) in Environmental Law
Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
Master of Laws (LLM) in Taxation
Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
Doctor of Jurisprudence (JD)














Scientiae Juridicae Doctor (SJD) in
International Legal Studies  Candidates
Master of Laws (LLM) in 
United States  Legal Studies  Candidates































Bertrand E. Pautrot     
Master of Laws (LLM) in 













Master of Laws (LLM) in 
International Legal Studies  Candidates
Eugene Thomas Flannery
Benjamin Martin
Damian Dominic Quinn Sinnott









Hallie Beth Albert ]z I
Hillary Rose Allyn I
Houri Ange Parsi tv
Sarah R. Aoun
Nitya Balasubramanian z
Michael B. Barnes Li
Maggie McCaffrey Barnett
Edna Vasquez Basa




Catherine M. Bloom z I
April Bogler
John Benjamin Gant Bradley
Nancy Brandt z C P
Kara Brodfuehrer ^ P
Tanya Renee Brown P
André Hendrik Bruinsma
Adam Donald Brumm Li
Rachael Ann Buckman Li
Vanessa Elaine Candelaria
Elisha Janette Carsrud
Christopher Javier Centeno ™ I
Evan A. Chan ‡]vz
Shannon Lee Chaney ‡]vz
Michelle Elizabeth Chang T
Candace Summer Chen z
Daniel Seungil Cho i]zv
Jesse Burl Chrisp
Maureen Perez Chung IP
Sarah Corinne Clark
Daniel Tristram Coffin
Robert Michael Connallon ‡]m
John Rosario Costa
Ashley Elizabeth Cowgill
William D. Craft ‡]v Li
Rachael D. Crim i]zv
Alexis Christine Degelmann
Brittany Nicole DeJong i]zv
Christopher Aaron DeWys RE
Christopher Andrew Dove z
Carolyn Michelle Drouin ]z P
Gary Vadim Dubrovsky P








Robert Michael Flynn zlP E
Michael R. Fostakowsky
Emily Fowler Li C
Katie Gallagher
Jessica Louise Garrett RE T
Ryan T. Gille Li
Allison Erin Gordon z E P
Chanmeet S. Grewal z
Michael Craig Griffin z
Andrew David Grossman zvIP
Darryl Jeffrey Gruen z l
Julia Gruner ‡]v P
Michael Christopher Guasco ]m




Jessica L. Hannah zm
Jeshawna Rochea Harrell
Stuart Alexander Harrington z
James Ryan Hastings
Richard Fredrich Hector i]
Danielle L. Hedden
Heidi Kirsten Hengel z
Derek Thomas Hess t
Bradford J. Hodach i]v B
Eric Kennedy Hoffman
Jennifer Nicole Helene Homer
Stephen Anthony Hoshida




Nathan J. Kabanuck z
Preet Kaur  ‡]
Ashley McCall Kelliher
Doctor of Jurisprudence ( JD) Candidates
     
   
     
   
     
  
Laura E. Kent-Monning ^p P
Sean A. Kersten ‡]v
David Knudson ]z Li
Rebecca Towning Kramer E I
Julianne Marie Krauss ™
Aaron Benjamin Kurlan
Betty M. Kwan
Maria Yim Mon Kwok




Mary Kathleen LeClair Li C
Eric Meidell Lee-O’Brien
Jeffrey E. Levine ]
Dennis James Lewis Jr. ]
Henry F.C. Lewis
Kelly Jamieson Lewis z Li
Kenneth Roy Linthicum
Natalia Lopez-Whitaker
Abby Frost Lucha z
Patrick J. Lytle l
Tameem Mardini
Manjula Martin z
Daniel Martinez de la Vega
Stanley Marubayashi
Kevan P. McLaughlin m T
Nathaniel Cone McPhail T
Rachael Marie Melford Li
Joshua Cade Mellor  ‡ ] 
Andrew Albert Menninger
Julie Elizabeth Mercer
Mark Nathan Miller T











Phi Anh Thai Nguyen IP










Shannon Kathleen Parke ‡]z Li
Christopher Charles Petaja ‡]z
Anne Elizabeth Peterson z Li
Jessica Stuart Pliner
Darren John Pluth T
Benjamin J. Poole z
Alicia Mercedes Pradas-Monné
Dyana J. Prince z
Kristin Julia Pyzyk
Chloë Isabelle Quail z
Rory Cosby Quintana z
Nicole Radakovich
Nicole Sheena Neri Ramos
Taryn Elise Ravazzini










Matthew Mir Shafae ]v
Erica Shepard
Mark Shmorgon
Joshua Franklin Sigal i]v




Timothy Roy Smyth IP
Louis Peter Statti
Michael C. Sutliffe IP
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Key to JD Candidates
i Highest Honors
‡ Honors
] Jesse Carter Society
z Honors Lawyering Program
™ JD/MBA
t JD/PhD
^ Public Interest Law Scholars Program
l Golden Gate University
Environmental Law Journal
p Golden Gate University
Environmental Law Journal
Editorial Board
v Golden Gate University 
Law Review
m Golden Gate University 






IP Intellectual Property Law
Li Litigation
P Public Interest Law
RE Real Estate Law
T Tax Law





Kim Ha Tran C Li
James Treggiari ^ E
Jeffrey Weihan Tuan
Rebekah Joy Turney RE
David M. Walchli IP
Erin Louverta Walker
William Joseph Walraven z




Hilary Rae Williams i]
Lucas Clayton Williams l E
Annie M. Willis z I
Catherine L. Wollard Li
James Todd Wulfsberg IP
Anne Yarovoy I
Stacey M. Yawney z
Julia Yim
Jonathan P. Zschau Li
Diana Aurora Zuccarini
Golden Gate University School of Law and the Class of 2008 wish to
recognize the 2008 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm,
and dedication in helping coordinate Commencement and other gradu-
ation events. The 2008 Graduation Committee members are Shannon
Chaney, George Duesdieker, Ed Harris, and Stacey Yawney.
Jessica L. Hannah
Alumni Association Endowed Scholarship
William D. Craft






Phillip Burton Endowed Scholarship
Vanessa Elaine Candelaria
Linda Caputo Memorial Scholarship
Andrew David Grossman













Jennifer Nicole Helene Homer








Anthony J. Pagano Dean’s Merit
Scholarship
Masako Esperanza Oishi











Kathryn E. Ringgold Endowed
Scholarship
Ramsey Frank Mustafa Hanafi
Nathan J. Kabanuck
Louie Sbarbaro Endowed Scholarship
Jennifer Wei Lam





Ramsey Frank Mustafa Hanafi
Jessica L. Hannah
Christopher Charles Petaja
Joseph & Ruth Zukor Memorial
Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
Ryan T. Gille
Faculty Award for Academic Excellence
in Civil Litigation
Sean A. Kersten
Faculty Award for Academic Excellence
in Corporate and Commercial Law
Daniel Seungil Cho
David Knudson
Faculty Award for Academic Excellence
in Criminal Law
Christopher Andrew Dove




Faculty Award for Academic Excellence
in Environmental Law
Elisha Janette Carsrud




Faculty Award for Academic Excellence
in Intellectual Property Law
Annie M. Willis
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Cara Louise Panebianco
Faculty Award for Academic Excellence
in Labor and Employment Law
Anna Louise Benvenue
Robert Michael Connallon
Faculty Award for Academic Excellence
in Legal Writing
Rebekah Joy Turney
Faculty Award for Academic Excellence
in Real Estate Law
Nitya Balasubramanian
Michelle Elizabeth Chang
Faculty Award for Academic Excellence
in Taxation
Candace Summer Chen
ALI-ABA Scholarship & Leadership
Award
Michael Jacob Minkus
Environmental Law Journal Award for
Dedication and Excellence
Heidi Kirsten Hengel
Honors Lawyering Program Outstanding
Student Award
Emily Fowler
International Academy of Trial Lawyers
Award for Most Outstanding Student in
the Field of Litigation
Robert Michael Connallon
Law Review Award for Dedication and
Excellence
Erin Louverta Walker
National Association of Women Lawyers
Outstanding Student Award
Collins Uzordimma C. Ikebudu
Ted S. Shiraishi
Outstanding LLM Student Award
Laura E. Kent-Monning
Outstanding Achievement in Public
Interest Law Award
Nicholas Singer
J. Lani Bader Award for Academic
Excellence
Ken D. Duong












Scribes American Society of Legal Writers
Award
Student Achievement Awards
